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Nomatterwhetheroneislookingfromwithinorfromoutside,one's
imageofacultureisbuiltupmainlyfromthestandpointofaworldview
carriedwithinone'sownself.AsastudentofJapanesemythology,Ifindit
quitedifficulttoconceivejusthowmyoutlookmightbedifferentifIwere
toinvestigateit丘omoutsidethecountry.AlthoughIobtainedmydoctoral
traininginJapan,Ihavelittledoubtthatthethingswhichhavestruckmein
thecourseofresearchherewouldhaveimpressedmeequallyifIwerenot
inJapan.Theonlydi幵鑽enceIcansuspectisthatmyapproachtothem
mightwellbedifferentifIhadspentthesameyearsstudyingandworking
somewhereotherthaninthiscountry.
Onewayinwhichitmightbesignificantlydifferentisthis:themain
thingIhavelearnedandamstilllearninginJapanistorespondto
argumentsthatIdonotagreewithbyreachingforunderstanding,rather
thanbyoppositionordisputation.HereIfinditmostprofitabletobegin
withthewords"itisprobablyonlybecauseofmypoorknowledge,butIdo
notquiteunderstand...,"insteadofexpressingsharpdisagreement.Th is
somethingIassumemostifnotallresearchersofJapanwithinJapanshare,
orcometoshareatsomepoint,incommon.Butthiswasaspotinmy
sunglasses,earlyoninmystayinJapan,thatdidnotcoincideincolorwith
theJapaneseglasses,andIhadtoanalyzethedifferencetomyselfand
acceptorrejecttheJapaneseway.Ididnotacceptitsimplybecauseit
wouldmakeiteasierformetocommunicatewithinJapan,butbecauseI
cametoconsideritahigherformofcommunication.
ItisnotthatdisputationhasnoplaceintheJapaneseacademy.WhenI
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firstcametoJapan,awaveofcriticismhadjuststartedtorisewithinthe
researchonJapanesemythology.AcircleofscholarsofJapaneseliterature,
ofwhomperhapsthemostprominentwereY6shiiIwao吉井 巌,K6noshi
Takamitsu神 野 志 隆 光,andMizubayashiTakeshi水林 彪rejectedthe
achievementsofstudiesofKojiki古事 記and〈 励onshoki日 本 書 紀that
hadbeencarriedoutbeforethe1980s.Theysharplyquestionedthe
receivedmethodsofapproachtoJapanesemythology,particularlyinregard
tousageoftheancienttexts.
OpposingthepredominanttheoryofformationoftherecordsKojiki
andNihonshokionthebasisofamythology,thesystematizationofwhich
hadstartedseveralcenturiesearlier(theso-calledseiritsuY()n成立 論),
K?oshiTakamitsuinsiststhatitisthelogic-callitcosmology-ofeach
ofthemanuscriptsthatactuallyformatseachoftheirstoriesaboutthe
world(ormoreconcretely,theworldoftheemperor).Heproposesthe
thesisof"pluralisticmythologization"(tagentekishinwaka多元 的 神 話 化),
accordingtowhichKojiki,Nihonshoki,Many?h菇?葉 集,andSokui
senmy?ｦ 位 宣 命eachrepresentsamythologicaltextwithaseparatesys-
tem.Thesetextssuddenlyappearedbetweenthesecondhalfoftheseventh
andthebeginningoftheeighthcenturies,supportingtheemperorinmulti-
pledimensions(tagentekini).Healsoinsiststhatweneedtodifferentiate
betweenthefestivals(saishi祭祀)regulatedinJingiry?_祇 令andthe
imperialmythofKojiki.Themythologicaltextandthefestivals,hepoints
out,wereseparatethingsduringthefirsthalfoftheeighthcentury,and
cametobeinterwovenonlyduringlaterhistoricalperiods(K?oshi1999,p.
104).
Idonotknowhowmuchthisnewapproach,aswellasthenewway
ofargument,resonatedamongscholarsofJapaneseearlyliteratureand
mythologyoutsideofJapan.ButIcantestifyasaneyewitnessthatinJapan
ithadashatteringeffect.Ontheonehand,asisthecasewithanynew
theory,especiallyoneexpressedwithenthusiasm,itdefinitelymovedthe
studiesofJapanesemythologyandtheancienttextsfurtheralong.Bringing
vividnessintoarealmthatwasbecomingtooquietandmonotonous,it
focusedafreshattentiononthemandopenedspaceforresearchonanew
level.
Atthesametime,Icouldseehowthenewparadigmmadethe
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majority,ifnotall,ofthescholarswhohaddevotedtheirlivestoresearch
onJapanesemythologyandfestivalslooksmallandstale.Itbecame
di幵icultfbrthemtoproceedfUrtherwithatheorythathadbeensoseverely
rejected.Tosomeextent,Ithink,theyagreedwiththenewthesis,namely
thatKojikiandNihonshokishouldbetreatedasnarrationswithdifferent
logic,andthattherecordofmythsandtheactualfestivals(assomeofthose
canbewitnessedtoday)donotcoincideinmanyrespects.Thelastwas
somethingtheyhadcometoconcludeduringtheirnumerousfieldworktrips,
yettheyhadstriventorationalizethisdissonance,ratherthantocon丘ont
head-ontheinterpretiveproblemsarisingfromit.Butmostofall,itseemed
tomeasIobservedthem,themajorityofmythologyscholarswereataloss
howtoreacttoanargumentexpressedinamannerabsolutelynewtothem.
Tobesure,therehadbeendisputeswithinthefieldofmythologystudies
beforethen,buteveryonehadfollowedanuncodifiedbutuniversally
acceptedetiquetteandrespectedtheprincipalthesesoftheothers.These
scholarshadsocializedthemselvestobuildtheirowntheorieswithdelicate
curbsandcarefulexpressions,alongthewayvoicingtheirprofound
admirationofothers'previousachievements.Thestrategyoftotally
defeatingearlierresearch,asthoughdealingwithsoldiersonabattlefield,
wasalientothem.Asanytheory,thenewonehaditsweakpoints.Yet,
althoughtheysawtheseflawsclearlyandwantedtoconfutethem,theydid
nottakeuptheirpensandargue.Insteadtheyboretheattackswithasmile,
withtheveryJapanesefeelingthatonedoesnotshoutoutthetruthwhenit
isplaintoeveryone.
Bywayoftryingtomakeclearertoreaderswhattheprevailingmode
ofdiscoursehadbeenbeforeK?oshiandMizubayashiandothersentered
thefieldwiththeirassertive,attackingstyle,Iwouldliketosayalittle
aboutabookreviewthatappearedafewyearsago(Ota2001).Writtenbya
postgraduatestudentofNaraWomen'sUniversity,ittreatedMizubayashi's
firstmajorworkonmythology.Itexemplifiedveryclearlythe"Japanese"
wayIhavereferredto:stressingtheunderstandingofwhattheauthorunder
reviewwastryingtosay,onlyhintingabouttheweakpoints,putting
everythinginaverydelicatemanner.Accordingtotheunspokenetiquette,
theoppositionmayrespond,butissupposedtoanswerdelicatelyandwith
theutmostrespect.
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UponmyfirstencounterwiththenewwaveinJapanesemythology,I
feltastrongurgetorespondinthesamewaythenewtheoryhadbeen
proposed.Iwasreadytocriticizeit,tomakeadirectattempttodefeatit.
ButIwasawareIwasyoungandinexperienced.WhatIneededwas
knowledge,andIstrivedtoaccumulateitsothatIcouldfightback.Maybe
Ineveraccumulatedthatknowledge,Idon'tknow.Recently,however,I
findmyselfmoreandmoreinclinedtotreatitwiththewords"Idonot
quiteunderstandthisandthat,butitisobviouslyonlybecauseofmylack
ofknowledge."
Iwasaskedbytheorganizersofthissymposiumtospeakaboutthe
perspective-andnotonlyfromtheperspective-ofonewhowastrainedin
JapanologyinbothEasternEuropeandJapan.Thetopicisalittledifficult.
Itimpliesalookatmyownselfandatmybackgroundandcultural
environment,whichhaveinfluencedmyapproachtostudies.Though
undoubtedlymyownbackgroundandculturalexperienceaffectme
subconsciously,Ihaveneverdeliberatelytriedtomakethemobjectsof
reflectionbefore.HowhasthefactthatIwasbornandbroughtupin
EasternEurope,studiedataRussianuniversity,andfurtheredmy
professionaldevelopmentinJapaninfluencedmyidentityandmyresearch?
TostartwiththeBulgarianenvironment,Icouldpointthatgrowingup
inacountrythatfeditschildrenoncommunistideas,itwasnaturalforme
tobelieveinthoseandeventocherishthem.Ibeliev馘thatyoungpeople,
nomatterwhethertheycamefromtheprovincesorthecapital,orfrom
workers'orintellectuals'families,shouldbelookeduponinthesameway
andhaveequalchancesandopportunities.WhileIwasinBulgaria,Iwas
tooyoungandtoomuch"within"tobeabletoseethedifferencebetween
suchprinciples-sodemocratic,thoughsomehowidealistic-andthe
reality.Yet,atthesametime,exactlyduringmyhighschoolyears,thefirst
smallsymptomsofchangehadalreadybeguntosproutout.Wewereurged
nottorepeatready-madephrases,buttoexpressourownideasandcritical
views.Criticismwasstartingtobeconsideredhealthyandnecessaryfor
furtherdevelopment,bothofindividualsandsociety.Indeedtheremay
evenhavebeentoomuch,Inowcometothink,emphasisonthebeneficial
aspectsofcriticism.Ofcourse,Iwasnotsupposedtoknow(anddidnot
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know)thatthisverycritiquewasinactualitytightlycontrolledbythe
government.WhatIlearned丘omthattime,however,istoconfidently
expressmypointofview,andtothink,ratherthanmerelytorememberand
repeat.Tomygreatestbenefit,IalsohadthelucktohaveJapanintroduced
tomebyascholarwhowasfarfrom"typicallyEasternEuropean"inher
wayofthinkingandoutreach.WhilemostEastEuropeanscholarsatthe
timekepttheirresearchwithintheboundariesestablishedbytheRussian
authorities,readingverylittleWesternresearch(andbeingencouragedor
permittedmostlytofalselycriticizeitfromtheMarxistpointofview-but
Ibecameawareofallthisonlylater),TsvetanaKristeva,asthoseofyou
whoknowherwillnotbesurprisedtohear,waseveninthoseearlydaysof
hercareerveryprogressive-mindedandopentothemostadvancedresearch
inthefield;shewasascholarintheinternational,truesenseofthisworld.
WhilesheadmiredandappreciatedhighlythedeservingRussianscholars,
shehadalreadymadeadefinitestep"out"towardtheso-called"Western
world."MyfirstviewofJapanwasofahighlyrefinedculture,fullof
beauty.InpartthisisbecauseIwasseeingthroughKristeva'seyes.This
inspiredmetowishforadeeperunderstanding.
WhatwasthefurthercontributiontomydevelopmentoftheEastern
Europeanenvironment?IshouldfirstofallpointoutthatwhenIwentto
Russiatostudy,bypureluckIwenttoSt.PetersburgUniversity.Thiswas
ofenormousimportancefortheformationofmyapproach,because,Isoon
cametolearn,therehasbeenadifferenceinvaluesbetweentheState
UniversityofMoscowandthatofSt.Petersburg.Althoughsomevery
distinguishedscholarsofJapaneseliteratureweregatheredinMoscowand
itwouldhavebeenadefiniteadvantagetobetrainedbythem,onthewhole
themoodwasmuchmore,letmeuseanunconventionalexpression,
propagandistic,thaninPetersburg.ShouldIcompareitinasensewith
TokyoandKyoto?EvenatthattimethescholarsofPetersburgborethe
imageofthe"old"intellectualcircles,theintelligentsiafromthetimeofthe
kings.Thelibrariesweused,thoughlargelyspoiledfromthesimplified
waysneglect,even-ofcommunisttimes,stillkepttheelegantfurniture
ofthepre-revolutionaryera,andthebookshelveswerefullofoldbooks,
whichcouldbeaccessedonlyonveryrareoccasionsandwithspecial
permission.Someoftheprofessorswouldbehintingofdisagreementwith
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thecurrentgovernmentalideas.Andnotonlyhint.TheyearIarrivedin
PetersburgwasmarkedbytheelectionofGorbachevaspresident,and
changesinwaysofthinkingwereclearlyperceptible.Theprofessors
readilyenjoyedthechanceforfreedom.Now,inmywishtounderstandthe
wayofthinkingoftheJapaneseasdeepasIcould,Idecidedtostartfrom
thebeginningandexploreJapanesemythologyinmygraduationthesis.I
wishedtoreadintheoriginalthefirstwrittensourcesofJapaneseThought,
andtoanalyzeit.(Ishouldadmitherethatthetaskwasmoredemanding
thanIhadrealized,andrequiredsomuchofmethatIactuallycouldn't
proceedveryfaruntilratherrecently.)Averyinterestingepisodehas
remainedinmyheadconcerningmythesisanditspresentation(theword
usedinRussianforthepresentationis"defense"一〇n hastodefendone's
ideasagainstopponents).Eachofmyadvisor'sreadingsendedwiththe
commentthatIshoulduse"more"citationsfromMarxandLenin.Ihad
usednone.Beingseriousaboutanyadvice,ImustadmitIactuallytook
Capitalandotherworks-basicandevensomelessfamousones-offthe
shelfinanattempttofindsuitableexpressionsconcerningthemythsofthe
EastandspecificallyconcerningKojiki.Naturally,Icouldfindnothingto
satisfyme.So,atlastIhadtoputittotheprofessor,withasenseofguilt,
butfirmly,thatIcouldnotstartmythesiswithaquotationoforreference
toLenin.ButIcould,Isuggested,mentionhisname,andpointoutthat
prolificashehadbeenonalmosteverysubject,thereisnomentioninhis
worksaboutJapanesemythology,asfarasmysearchhasshown.My
professorremarkedthatIwaslucky-severalyearsearlier,sucha
beginningwouldnothavepassed.
FromwhatIhavesaidperhapsyoucanseethatfascinationwith
someonewhoopposedthecurrentlyorthodoxideas,aswellasareadiness
tofollowwhatIthoughtagoodexample,wasthebasicstreaminthe
formationofmyapproachuntilmyarrivaltoJapan.
ItturnedoutthatthetopicIhadsoinnocentlychosenasastarttoward
probingthesoulofJapanhadexactlyatthatmomentbecomeahotly
disputedone.Thereweretworeasonsforthis.Onewasthefactthat
recentlysomescholarshadseenthenecessitytotakeresearchonJapanese
mythologybeyondthenarrowframesofjustreadingoftheancienttexts,
andwereadvocatinganapproachtoJapanesemythsaspartofworld(not
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justnational)mythology.Post-WorldWarIIJapanesescholarshadtreated
thesemythswithgingerlycare,regardingthemashavingbeencompiledin
anartificialmannerbypoliticalreasons(notsubjecttofreeanalysisfor
thosepoliticalreasons).ButshortlybeforeIcametoJapanthemythshad
beentakenupbysomescholarsasmaterialforcomparativeresearchand
forresearchonthepsychologyoftheJapanese.Abigeventwasthecritical
disputeopenedintheeightiesthatIdiscussedearlier,ledbyYosh?
K?oshi,Mizubayashi,andacircleofscholarsofJapaneseliteraturewho
weredismissiveoftheachievementsofearlierstudies.AsIhavesaid,itis
interestingtoobservethemannerinwhichthescholarlydebateover
approachesandinterpretationswasbeing,andcontinuestobe,conducted.
Havingappearedonthestagewithaspiritreadytooppose,asIalready
noted,atthattimeIwasnotastonishedbythisatall.Irathercouldnotquite
makeitoutwhythedisputewassoone-sided.Ittookmeseveralyearsto
startreadingresearchliteraturemoreorlessfreely,duringwhichtimeI
becameincreasinglyconvincedthatK?oshihadgoodgroundsforhis
accusations,aswellasawarethathisargumentshaveweakpoints.Atthe
sametime,however,Ifoundthathisargumentscouldn'twhollyconvince
me.
Ioftenaskedwhynoneoftheprominentscholarsortheirstudentshas
attemptedtorefutetheattacksofK?oshiandhisfellowcriticsoftheold
workonmythology.WhilethosetowhomIputthisquestionallagreed
withasmilethatsuchacounterargumentshouldbenecessary,nobody
actuallydidanything.Itallseemedverystrangetomeformanyyears,until
Icametoseeatonepointwhatwasholdingtheoppositionback.The
dispute,withitsharshanddirectcritiques,hadnotbeenraisedinthe
Japanesestyle.Isuddenlyrealizedthatinsteadofdirectlyopposing,most
oftheJapanesescholarsofmyacquaintancewouldratherpraiseopinions
thatdifferfromtheirown,andthenexpandtheirpointofview,andleaveit
uptothirdpartiestojudgewhichoftheargumentstoaccept.Iwouldn'tsay
thatbyhavingthisdawnonmeIhaveacceptedthiswayasmyown.
Neverthelessitdidappealtomegreatly,Ishouldsay,asahigherwayof
communication.Onecannotsoeasilyovercometheculturalbackground
workingonasubconsciouslevel.ButchangesthatIhaveprobablystillnot
fullyrecognizedhadalsoalreadytakenplaceatthatverysubconscious
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level.Actually,recentlycheckingonceagaintoseeiftherehavereallybeen
noanswerstothenewapproach,Ifoundoutthatshortlybeforehisdeath
MatsumaeTakeshi,oneoftheleadingscholarsofJapanesemythologyin
ourtime,hadwrittenabriefessay(only2-3pages)onthismatter
(Matsumae1998(1992)).And,readingit,Iwasagainamazedbythe
elegantwayhedealtwithit.Afterpresentingacomprehensiveaccountof
theresearchinthefield,listingthenamesofworksthatarerepresentative
ofeachseparatelineofapproachbutwithoutdisparaginganyone'smethod
directly(asdoesK?oshiTakamitsu),heexpressesastonishmentrather
thanresentmentattheattempt,asheputsit,tobringtheresearchonthe
ancienttextsbacktothepost-warlevelinJapan,atapointwhenithadjust
cometobeginmatchingtheforeignresearchonmythology.
WhenhereferredtothemethodsofforeignresearchadoptedinJapan,
Matsumaemeantthecomparativeapproach,andthisisthewayIwas
taughttotreatmaterialsbyhimandmyotherteachersinJapan.(DoIneed
tospecify"Kansai"?)Andstartingfrommythology,Ihaverecentlytriedto
expandmyinterestbeyondthosenarrowlimits,tothecomparisonofdiffer-
entaspectsofJapaneseandEuropeanculture.ThusfarwhatIhavedoneis
justabeginning,withmoreexperimentingthandepthofresearch,soIam
a丘aidtospeakaboutitinde鯒tetermshere.WhatIcouldsayalittlemore
definitelyisthatIwouldliketotakeJung'sCollectiveUnconsciousasa
keystructureandseekcommonfeaturesintheculturesonthetwoopposite
sidesoftheocean.
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